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学位論文内容の要旨
Thjsdissertationpresentsmodels,policies,andinsightsforsolvingsomeproductionandinventorymanagementproblemsofperishableseasonal
items.TheresearchismotivatedbythechalengeofreducingthegapexistingbetweensomeofthemodelsdevelopedforsolvlngProblemsrelatedto
theproductionandlnVentOryOftheseitemsandthereal-worldsituations.Tleperishab】eItemsCOnSideredarethoseclassifiedasdecreasing-utlity(as
regardstheirtime-value)andalsoasrandomlifetime(asregardtheirlifetime).ThiscategoryofItems,Whichincludescommonlyuseditemsindaily
lifelike触its,vegetables,meals,andelectronicproducts,hastime-dependentutility,andtheirdemandsareseasonalinnature･lndeveloplng
appropnatemodelsforthisclassofitems,thetraditionalassumpt10nOfconstantorunidirectionaldemandpaternisrelaxedtocaterforitemswitha
mixtureofseveraldemandpaterns.Ageneralthree-plaSeramp-typedemandpaternlSusedtocapturetheobservedreal-wor】ddemandbehaviorof
mostseasonalitemsduringtheirlifecycleinthemarket.TheintroductionandliteraturereviewofthedissertationarecoveredinChapter1and
Chapter2respectively.
tnChapter3,theinventorylot-sizingProblemforperishableseasonalitemsisstudiedunderreal-lifesituationswhentimehorizonmaybeunknown,
orunspecified.Amulti-periodinventorymodelisdevelopedtogenerateoptlrnalreplenishmentschedules,orderquantltyandcoststhatmlnlmizetotal
relevantinventorycostsforanyglVenSetOfsystemparametersunderthesesituations･Alpossiblereplenishmentscenariosthatcanbeencountered
whenshortagesanddemandpaternvariationoccurlnmu】ti-periodinventorymodelingarealsoconsideredinthestudy.Furthermore,thesolution
procedurethatisbasedontrustreglOnmethodsispresentedtocomplementtheusualdlreCtimp】emenlationofderlVativesduetoitsstrong
convergencepropertiesandabilitytohelpreachalocalminimumforanygivenfunction･Thenewmodelismoresuitableforageneralclassof
seasonalproductsandwl】assistinventorymanagersinobtainlngOptimalreplenishmentschedulesforseasonalproductswithdifferentdemandpaterns
duringthegrowthandthedeclinephase.
Theproductionlot-sizlngproblemf♭rtheperishableseasonalitemsisalsoaddressed,inChapter4,斤omtheperspectivesofvanousproduction
opt10nSatthedisposaloftheproducerduetothevariabledemandpaternoftheseasonalitemsandthepossibleeLrectsofinflat)onandtimevalueof
money.Modelsandpoliciesthatcanbeusedtoobtaintheoptimalproductionstrategyf♭rsuchitemsunderinflationandpartialbacklogglngOr
demandaredevelopedandsolvedusingthediscountedcashnowapproachandtrustreglOnOptimzat10nmethods.Animportantformulathat
establishesarelationbetweenproductionanddemandratesfortheproduction-inventorysystemandhelpsthemanagertodeterminethefeasibilityOf
anyproductionstrategylSalsodeveloped.
TheeWectsofleamirlg-basedreductioninset-upcostsontheoptima一schedulesandcostsofaproduction-inventorysystemfordeteriOratlng
seasonalproductsareinvestlgatedinChapter51Newmodelsaredevelopedtosolvemulti-periodproductionlotsizlngproblemthatinvo】Ves
deterioratingseasonalproductswlthvaryingdemandanddeteriorationpaternsunderset-uplearnhlgTwomufti-periodproductionpohcies(Vanable
DemandPatern(VDP)policyandSing】eDemandPatern(SDP)po】icy)forobtainingoptlmalproductionschedules,cost,andproductionquantities
arealsoproposed.Thetwopoliciesarefoundtobeeconomica一lybeter,whencomparedwiththeSingleProductionCyc】ePolicy(SPC)hithertoin
usefortheseitems･Furthermore,thepoliciesarecapableofensunngafasterresponsetocustomerdemandsthanthetraditionalSPCpolicy･The
numericalandsensitivltyanalysesshowthatlearnlng-basedreductioninset-upcostsleadstohigherproductionfrequencyandshorterproductionruns
whicharevitalaspectsofthejust･in-time(JT)philosophy･Thenumericalana】ysesalsoshowthatit】seconomicaltoalwaysconsiderchangesinthe
demandpaternthatmayoccurwilhlnproductioncyc】eswhendealingwithperishableseasonalitems.Chapter6givesthegencralconclus10nSand
recommendationforfuturereseat.chworks.
論文審査結果の要旨
本論文では,季節型生鮮商品の生産 ･在庫モデルを提案し,その有効性を検証したO既存の文献の広
範囲なレビューによって,野菜,肉,負,果物などの季節型生鮮商品の特性を正確に記述するのには,
従来の需要パターンを一定とする仮定と方向性を有さないという仮定を見直す必要があることを明ら
かにした｡この結果に基づいて,3段階ランプ関数による多様な需要パターンのモデル手法を考案し,
これを基礎として在庫モデルと生産モデルを提案した｡
まず,季節型生鮮商品の在庫モデルについて,時間軸が未知の場合 (いつ需要が減少するかなどを明
確に同定できない場合)を仮定し,最小の在庫費用を保証する最適な商品補充スケジュール,発注量,
発注費用を決定するための多段階在庫モデルを提案した｡提案モデルに基づいて,在庫管理者が有効活
用できるように,品不足や需要パターンの変化が生じた場合に考え得る最適な商品補充スケジュールに
関して詳細な検討を加えた｡
次に,季節型生鮮商品の生産モデルについて,いかに最適な生産戦略を展開していくべきかについて
検討したo需要を満たせる場合とそうではない場合について,キャッシュフローの割引関数とトラス
ト･リジョン最適化手法に基づく生産戦略モデルを提案した｡すなわち,生産と需要の変化率の関係を
適応的に表すモデルを提案し,このモデルに基づいて生産管理者が自身の生産戦略の実行可能性を検討
できるようにした｡
最後に,生産 ･在庫システムの最適なスケジュールにセットアップ (段取り)費用の学習効果が及ぼ
す影響を明らかにし,この学習効果によって,季節型生鮮商品の生産期間短縮につながることを示した｡
本論文において提案された生産 ･在庫管理モデルは,季節型生鮮商品の生産現場における生産管理 ･
在庫管理のために有効活用されることが期待できる｡学位審査委員会は,学位論文の内容,公聴会にお
ける発表内容等を総合的に判断し,本論文は博士 (工学)に値するものと判断した｡
